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9العدد ٢٨٣ الأمـن و الحـياة
الأمن والحياة
نظمت  كلية  علوم  الأدلة  الجنائية  بجامعة  نايف 
العربية  للعلوم  الأمنية  في  منت�شف  �شهر  فبراير 
البرنامج  التدريبي  (الك�شف  الميداني  عن  تعاطي 
المخدرات  اأثناء  التحقيق  في  حوادث  المرور). 
و�شارك  في  اأعمال   البرنامج  العاملون  في   اإدارات 
الأدلة  الجنائية,واأجهزة  مكافحة  المخدرات, 
واإدارات  المرور,والجهات  ذات  العلاقة  من  الدول 
العربية.
وا�شتهدف  البرنامج  تنمية  قدرات  الم�شاركين  على 
الك�شف  ال�شتباقي  عن  المخدرات  في  الحد  من 
الحوادث  المرورية  ,  وتدريب  الم�شاركين  على  طرق 
وو�شائل  الك�شف  الأولي  عن  المخدرات  للاأ�شخا�ض 
الم�شتبه  في  تعاطيهم  لها  مما  ي�شهم  في  تحقيق 
ال�شلامة  المرورية,بالإ�شافة  اإلى  تنمية  قدراتهم  في 
مجال  التحقيق  .
  وا�شتمل  المنهاج  العلمي  للبرنامج  على  عدد 
من  المو�شوعات  المهمة  من  اأبرزها  :  ت�شنيف 
المواد  المخدرة  ,والتجربة  الفرن�شية  في  مكافحة 
المخدرات,ودور الطب ال�شرعي في تحديد الم�شئولية 
الجنائية المرتكبة تحت تاأثير المخدرات , والتقنيات 
الم�شتخدمة  في  م�شرح  الجريمة  في  الحوادث 
المرورية,والتاأثيرات  البيئية  للمواد  المخدرة  وطرق 
الحد  منها  ,  وتاأثير  المخدرات  وخطوات  العلاج 
وغيرها  من  المو�شوعات  ذات  ال�شلة.  اإ�شافة  اإلى 
التدريبات  العملية  لطرق  الك�شف  الميداني  عن 
المخدرات والزيارات الميدانية للجهات ذات العلاقة 
(التفا�شيل في  العدد  القادم).
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